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Características e Importancia 
Se caracteríza por la relativa separaci6n o poca densidad de los 
hilos de urdi!'l1bre y trama. La necesidad de separar unos hilos de 
otros y procurar ·que no obstante, esta separación, guarde en el 
tejido su posición correcta, hizo que naciera una forma especial 
de ligado denominada Tejido de Vuelta, que aumenta la necesaria 
adherencia entre los.hilos. 
Aprovechando el despl�:,amiento de la urdimbre y de la trama, 
en su mayor grado, pueden prouucirse tejidos de mucha yari.edad. 
Clasificación 
El tejido de vuelta puede ser sencillo, a retorno, compuesto y 
labrado. 
Sencillo 
En este tejido alterna un hilo llamado fijo, porque siempre se halla 
debajo o encima de la trama, con otro llamado de vuelta, que levanta 
o baja alternando en una pasada a la izquierda y en otra a la derecha
del fijo. (Fi.g. 1) 
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A Retorno F"IG: 1 
Se denomina así, el tejido en el cual, un hilo de vuelta va a la derecha 
de uno fijo y otro de vuelta va a la izquierda de otro fi.jo, repitiéndose 
sucesivamente, Ft g. 2 
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Compuesto FIG: 2 
Toman esta denominaciót, 1 os tejidos en los cuales se han ampliado
y combinado los elementos de. tejido sencillo. Existen multitud de
combinaciones posibles. Ejemplos, Figs. 3 y 4. 
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Son tejidos qJe se obtienen por la comb.inaci6n del tejido de vuelta 
con otros ligamentos. ( Fig. 5) 





Este tejido se utiliza espléndidam
ente para telas de cortina;
vestidos de señora, camisería y 
en· forma más si.mple, para
telas de mosquitero, para bordar) s
acos de frutas, etc. 
PARTE II 
- TEJIDO DEVUELTA - CONSTRUCCION
(Marqui.seta, gasa o Leno) 
Este tipo de tejido con sus hilos cruzados, parece ser un pro­
blema para el diseñador. Con una mejor comprensión de la 
idea básica de este cruzado, comprendiendo el alcance de sus 
posibilidades, con un respecto de sus limitaciones y con un 
conocimiento de los muchos y diferentes ajustes posibles, el 
diseñador puede crear telas Útiles e interesantes. 
Existen mecanismos especiales, métodos o sistemas para lo­
grar tejidos simples o complicados. 
- Mallas-
La malla para tejido de vuelta_se compone de dos medias-mallas 
de alza y de una calota. Cada una de la medias mallas esta formada 
por dos láminas de acero, unidas mediante soldadura. Entre 
estas láminas se desliza la calota. Este conjunto se monta en 
dos marcos llamados· Juego. 
- Ligamento -
E:_:,:,te ligamento especial consiste en, uno o más hilos fijos (acom­
pah,"..ntes) y en uno o más hilos de vuelta. Los hilos son pasados 
según el método o sistema a emplear. 
- Aflo jador -
En la calada abierta- (hilo vuelta a la derecha) la tensión de los 
hilos fi.jos y de vuelta es casi. la misma. En la calada cruzada 
(hilo vuelta a la izquierda) el hilo de vuelta requiere más lon­
girud que el hilo fijo ., con el fin de formar la calada. Si. no 
hubiera una manera de aflojar este hilo de vuelta se reventaría 
por la tensión excesiva. 
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- Af1ojador Negativo -
Figura Número l. 
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En este caso el hilo fijo se pasa por un marco adicional y por 
el espacio de las dos medias-mallas (pierna). El hilo de vuelta 
se pasa por debajo de una varilla aflojadora situada entre el 
porta-urdimbre y el marco adicional. Dos resortes mantienen 
esta varilla abajo. Cuando a los hilos de vwelta necesitan hilo 
extra para hacer una calada cruzada, estos tiran de -la varilla., 
venciendo a si la tensión de los resortes • 











Leno l y l, pase y movimiento de marcos en este sistema.. 
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FIG. 2 
Observacione_�: Se deba .dejar un espacio de cuatr
o marcos,
entre el juego de marquiseta y el marco adicional. 
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El marco adicional permanece abajo siempre que el tejido sea 
de vuelta l00¾. 
Otro ejemplo Figura 3 A y B. 
6 pasadas Leno 2 y 2 
2 Pasadas Leno l y l 
3 Pasadas Plano l x l 
Ver gráfica Página sigui.ente -
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FIG, � I 1 
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Observaciones: El marco adicional sube en la lOa. pasada, por 
tratarse de tAjido plano l·x l. 
- Aflojador Positivo -
Figura número 4. 
En este caso el hilo fijo se pasa por un marco adicional y por 
el espacio dA las dos mP-dias-:-nallas · (pierna). El hilo de vuel-
ta se pasa por encima de una varilla colocada cerca al guía-hilos, 







por medio de una palanca de ia maquinilla y requiere una cla­
vija en la· cadena cuando se efectua la calada cruzada. 
MARCO ADICIONAL ( HILO flJ-0)
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FIG .. 4 
PRIME� JUEGO
Lena l y l, pase y movimiento de marcos en este sistema. 
Figura 5. A, By C. 
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Observaciones: El marco adicional 7, permane_ce abajo siempre
que el tejido sea de vuelta lOOo/a. 
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Si. las patas de la calota apuntan hacia abajo, con el ojo arriba, 
se llama calo ta Inferior; si las patas apuntn.n hacia a,�riba, con 
el ojo abajo, se llama calo ta Superior. Es posible tejer mar­
quisetas· con esta combinación de calotas. Eliminando a si los 








El hi.lo fijo pasa por el ojo de la ca lota superior, y por la \ 
pierna de la calota i.nferi.or. El hi.lo de vuelta pasa por la 





Los cuatro marcos componen un juego .. Cuando sube el marco 
número 2 (vuelta a la derecha), debe subir el marco número 8. 
Cuando sube el marco número l (vuelta a la izquierda) debe subir 
el marco número 7. Cuando se teje plano, se dejan abajo l y 2 
y se suben 7 y 8. Leno l y l, pase y movimiento de marcos en 
este sistema. Figura 8 A, B y C. 
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Otro ejemplo en este 
sistemé\ :
5 Pasadas de Plano l x
 l
6 Pasadas de Lena 2 y 2
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